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Allhamdulillah,puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kehadiran allah SWT yang selalu 
memberikan rahmat, semangat dan kebaikannya sehingga penulis dapat memiliki kesempatan 
untuk menyelesaikan laporan kerja praktek dengan berjudul “PERANCANGAN DESAIN USER 
INTERFACE DAN USER EXPERIENCE SD NEGERI JOLOSUTRO”ini. 
Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas kerja 
praktek di program studi teknik informatika universitas ahmad dahlan. Selain untuk menuntaskan 
mata kuliah, kerja praktek memberikan pengalaman yang tidak didapat penulis semasa 
perkuliahan. Selama proses penyusunan lapora kerja praktek  penulis mengucapkan terimakasih 
sebesar – besarnya kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, 
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku pengampu mata kuliah kerja praktek Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3.  Murein Miksa Mardhia, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan 
dan bimbingan kepada penulis selama menjalankan Kerja Praktek dan penyusunan Laporan Kerja 
Praktek. 
4. Sunaryati, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri Jolosutro yang telah mengijinkan penulis 
mengerjakan Kerja Praktik di instansi tersebut. 
Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis menyadari banyak kesalahan dan jauh 
dari kata sempurna. Saran dan kritik penulis harapkan untuk bisa lebih baik nantinya, dan semoga 
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